


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1936年１月12日　卡爾登影戯院「万獣女王（“Queen of The Jungle”アメリカの探検映画）」前
編
 同年１月15日　「万獣女王」後編
 同年３月28日　「絶島沈珠記（“The Lost Jungle”、1934年製作のアメリカ映画）」
 この時は蕭軍、蕭紅及び周建人とその家族、許広平、海嬰が同行している。
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